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編 集 後 記
暑い夏が終 わ り ， 暖 か な 秋 を 迎 え て い ま す 。
地球温暖化 は現実の も の と な っ て い る よ う で
す 。 ダ イ オ キ シ ン を 筆頭 に し た環境 ホ ルモ ン
が ど う な る の か， そ の行方 も 見え な い う ち に，
東海村の 臨界事故 に よ り 放射性物 質 ・ 放射能
の環境負荷 も 身近 な 不安材料 と な り ま し た 。
一方， ス タ ー ト を 半年後 に 控 え た介護保険制
度 を め ぐ る 議論 も 盛 んです。
本会誌12巻 l 号 を お届 け し ま す。 本号 に は
最終講義 3 編 ， 就任講演 4 編， 原著 4 編 ， そ
し て 富 山 医科薬科大学医学会 に よ る シ ン ポ ジ
ウ ム ， 学術集会， セ ミ ナ ー の記録が掲載 さ れ
て い ま す 。 最終講義 を い た だ い た北川 正信教
授， 小泉富美朝教授， 神 郡博教授 の 3 先生 は
本年 3 月 31 日 で定年退官 さ れ ま し た 。 先 生 方
に は 開 学 な ら びに 看護学科開設以来， 本会 の
た め に絶大な ご尽力 を 賜 り ， ま こ と に あ り が
と う ご ざい ま し た 。
こ れか ら の時代， 課題 を 大 き く 2 つ に ま と
め る こ と がで き ま し ょ う 。 高度産業化 と 人 口
増加は表裏の関係 に あ り ま すが， そ こ か ら 派
生 し た 2 つ の課題が地球環境問題 ・ 環境破壊
と 人 口問題 ・ 少子高齢化です。 だ と す る と ，
医学の課題 は 治療医学 に加 え て環境医学 と 健
康医学への比重 も 大 き く せ ざる を得ないで し ょ
う 。 本会誌 に そ の 萌芽が う かが え る と 考 え る
の ですが， い かがで し ょ う か。 今後 ， 医学科
と 看護学科が， 本誌 を よ り い っ そ う 活用す る
形で さ ら に 交流 を 密 に す る こ と に よ り ， 人類
の歴 史が要求す る 私達の果たすべ き 役割 を よ
り た く ま し く 背負 っ て い け る の で は な い か と
考 え ま す 。 そ の 時 ， 大学 を め ぐ る 諸情勢が ど
の よ う に 変化 し よ う と も ， 私達の存在 は 大 き
な期待 を持っ て見つめ ら れる こ と に な る で し ょ
う 。 い っ そ う の投稿 を お願いす る 次第です。
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